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The COVID-19 outbreak has now spread to almost all countries in the world and has an impact not only on 
health sector but also on the economy sector. Doctors, researchers and various national authorities around the world 
continue to fight against this outbreak. Machine learning is used to accelerate the search for solutions to the COVID-19 
outbreak problem. However, machine learning experts are currently still very limited, especially in Indonesia. To 
overcome these limitations, this community service conducts webinars with the theme of the role of machine learning in 
fighting the COVID-19 outbreak. Based on the activity conducted on June 14, 2020 using Google Meet, it is known that 
this webinar has succeeded in attracting the attention of information technology activists with a large number of 
registrants, as many as 191 participants. The participants who live in various regions and from various agencies are also 
very enthusiastic during the course so it is hoped that this activity will generate more motivation for the participants to 
learn more about machine learning. At the end, the participants can become new machine learning experts in Indonesia. 
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1. PENDAHULUAN 
Wabah Coronavirus 2019 atau biasa juga disebut COVID-19, yang disebabkan oleh sindrom 
pernafasan akut parah coronavirus 2 (SARSCoV2) [1], telah menyebar hampir kesemua Negara di dunia 
hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global [2]. 
WHO, dokter, peneliti dan berbagai otoritas nasional di seluruh dunia masih terus berjuang melawan pandemi 
ini hingga saat ini. Sejak kasus penyakit COVID-19 pertama dikonfirmasi di Wuhan, China pada bulan 
Desember 2019, wabah COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 185 negara dan menginfeksi lebih dari 
36.328.290 orang dan menyebabkan 1.058.773 kematian pada 8 Oktober 2020 [3]. 
Dampak dari COVID-19 tidak hanya pada bidang kesehatan, penyebarannya yang begitu cepat 
membuat banyak negara dan daerah terpaksa harus melakukan lockdown [4]. Kebijakan lockdown akhirnya 
membuat bidang lain seperti ekonomi juga terdampak [5] karena kurangnya aktifitas masyarakat dan akhirnya 
membuat banyak usaha tutup dan memberhentikan pegawaianya. Masalah tersebut membuat peneliti pada 
banyak negara harus mencari solusi secara cepat. Studi terbaru mengidentifikasi bahwa percepatan pencarian 
solusi masalah wabah COVID-19 saat ini banyak memanfaatkan Machine Learning dan Kecerdasan Buatan 
(Artificial Intelligent) [6].  
Teknologi Machine Learning saat ini telah banyak digunakan oleh berbagai penyedia layanan 
kesehatan karena mereka menghasilkan peningkatan skala yang lebih baik, kekuatan pemrosesan yang lebih 
cepat [7], dapat diandalkan [8] dan bahkan mengungguli manusia [9] dalam tugas perawatan kesehatan 
tertentu [10]. Machine Learning (ML) juga telah membantu pengambilan keputusan terkait kebijakan bisnis 
pada masa pandemic saat ini [11], [12]. Oleh karena itu, berbagai industri saat ini di seluruh dunia 
menggunakan berbagai teknologi ML [13] untuk mengatasi pandemi COVID-19 [14]. Namun demikian, 
pemanfaatan Machine Learning untuk melawan COVID-19 di Indonesia sendiri masih sangat terbatas karena 
kurangnya tenaga ahli pengembang Machine Learning [15]. 
Untuk mengatasi masalah kurangnya tenaga pengembang Machine Learning di Indonesia saat ini 
maka pengabdian ini bertujuan untuk membuat webinar untuk memberikan pemahaman dan pelatihan pada 
masyarakat khususnya yang berkecimpung pada dunia teknologi informasi untuk lebih mengetahui peran 
Machine Learning dalam melawan COVID-19. Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara daring untuk 
mengikuti kebijakan work from home (WFH) dan memberikan kesempatan masyarakat luas lintas daerah 
untuk dapat ikut bergabung. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar tentang 
bagaimana memanfaatkan Machine Learning untuk melawan COVID-19 sehingga peserta bisa memiliki 
dorongan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut dan akhirnya melahirkan tenaga-tenaga pengembangan 
Machine Learning baru di Indonesia. 
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2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Pengabdian dilakukan dengan fokus untuk memberikan pemahaman dasar pada peserta tentang peran 
Machine Learning dalam melawan pandemi COVID-19 dan bagaimana Machine Learning dapat membantu 
bangkit setelah pandemi. Pengabdian berupa webinar agar peserta dapat mengikuti kegiatan dari rumah dan 
dapat menjangkau peserta lintas daerah. Adapun tahapan kegiatan pengabdian ini yaitu: 
1. Diskusi bersama dengan program studi Teknik Komputer dan Jaringan serta riset grup Center of Applied 
ICT Research (CAIR) terkait target peserta, pemateri, waktu pelaksanaan, legalitas, dan teknis kegiatan. 
2. Mengundang dan mengkonfirmasi kesediaan pemateri dari industri yang bekerja pada bidang 
pengembangan dan implementasi Machine Learning di Indonesia. 
3. Pembuatan pamflet promosi kegiatan dengan menarik dan sejelas mungkin. 
4. Penyebaran pamflet promosi pada mahasiswa dan grup-grup komunikasi bidang teknologi informasi. 
5. Pelaksanaan kegiatan secara daring melalui media Google Meet. 
Terlihat dari tahapan kegiatan diatas bahwa pengabdian ini memanfaatkan media Google Meet 
dengan pertimbangan aplikasi yang dapat digunakan secara gratis dan mudah di jangkau oleh peserta karena 
dapat digunakan hanya melalui browser. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengabdian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu hasil perumusan teknis webinar, hasil desain 
pamflet promosi, hasil pendaftaran peserta dan hasil pelaksanaan kegiatan. Tiap hasil dapat dijabarkan sebagai 
berikut:  
 
Gambar 1. Gambar Pamflet Sosialisasi Kegiatan Webinar Machine Learning 
 
1. Hasil rumusan teknis acara 
Rumusan teknis acara meliputi target peserta, pemateri, waktu pelaksanaan, legalitas dan teknis 
pelaksanaan kegiatan. Rumusan acara didiskusikan bersama dengan Koordinator Program Studi D4 Teknik 
Komputer dan Jaringan beserta dengan kepala riset grup Center of Applied ICT Research Politeknik Negeri 
Ujung Pandang. Hasil rumusan acara yang ditetapkan adalah: 
- Target peserta : Akademisi dan praktisi bidang teknologi informasi seluruh Indonesia 
- Pemateri  : Moch. Ari Nasichuddin, S.Kom., M.Eng. (Praktisi dan Machine Learning  
  Engineer pada Netray.id) 
- Waktu pelaksanaan : Minggu, 14 Juni 2020, Pukul 14.00 WITA 
- Legalitas  : Jurusan Teknik Elektro 
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- Pelaksanaan : Secara daring melalui Google Meet 
2. Hasil desain pamflet acara 
Pamflet dibuat semenarik mungkin dan menampilkan informasi yang jelas terkait tema acara, 
pemateri, waktu pelaksanaan, link pendaftaran dan pelaksananya. Adapun hasil dari desain pamflet acara yang 
dibuat dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
3. Hasil pendaftaran peserta 
Penerimaan pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui Google Form dengan link 
https://bit.ly/CairTalksML seperti terihat pada Gambar 2 berikut: 
 
 
Gambar 2. Form Pendaftaran Peserta Webinar Machine Learning 
 
Kegiatan webinar pada pengabdian ini berhasil menarik 191 pendaftar dari berbagai daerah dan 
instansi seperti diperlihatkan Gambar 3 berikut: 
 
  
(a) Hasil Response Google Form (b) Hasil Rekap Excel Peserta 
Gambar 3. Hasil Pendaftaran Peserta Sebanyak 191 Peserta 
4. Hasil pelaksanaan kegiatan 
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Pelaksanaan dilakukan secara daring melalui Google Meet pada hari Minggu, 14 Juni 2020 pukul 
14.00 WITA. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh moderator, dilanjutkan dengan pemaparan materi dan 
sesi diskusi serta tanya jawab. Gambar 4 berikut menunjukkan dokumentasi jalannya kegiatan webinar: 
 
  
(a) Pemateri Memulai Presentasi 
 
(b) Pemateri Menjelaskan Turunan bidang 
Artificial Intelligence 
  
(c) Pemateri Memberikan Contoh Pemograman 
Machine Learning 
(d) Penutupan Kegiatan Webinar oleh Moderator 
 
(e) Log Chat Pertanyaan Peserta Selama Acara Berlangsung 
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Webinar Machine Learning 
 
Proses kegiatan direkam menggunakan fasilitas recording Google Meet dan kemudian diunggah ke 
channel Youtube program studi agar dapat dilihat kembali oleh peserta dan masyarakat luas. Adapun video 
hasil pelaksanaan dapat diakses pada link https://youtu.be/uzq2NwLBdXU. 
 
4. KESIMPULAN 
Kegiatan pengabdian melalui pelaksanaan webinar terkait dengan topik Machine Learning ini sangat 
menarik minat pegiat teknologi informasi, sebagaimana terlihat dengan banyaknya jumlah peserta yang turut 
mendaftar. Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai daerah dan instansi dapat mengikuti kegiatan dengan 
lancar karena kegiatan diadakan secara daring. Selama pelaksanaan kegiatan peserta sangat aktif bertanya dan 
berdiskusi terkait pemaparan materi dan peran Machine Learning dalam melawan COVID-19. Berdasarkan 
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antuasiasme tersebut, kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan minat pesertanya dalam 
mempelajari Machine Learning lebih lanjut. Diharapkan dari kegiatan ini akan lahir pegiat Machine Learning 
yang baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang Machine Learning di Indonesia. 
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